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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Lifestyle dan Store Layout 
Terhadap Keputusan Pembelian Di Gapapa Cafe Batam. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
explanatory. Jumlah responden yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 65 
responden, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dengan menyebarkan kuisioner. Data diolah dan dianalisis menggunakan software SPSS 
16 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lifestyle memiliki pengaruh yang kecil 
bahkan negatif di Gapapa café Batam dan Store Layout memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Keputusan Pembelian di Gapapa café Batam. Koefisien determinasi atau nilai R Square 
dalam penelitian ini sebesar 14% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian ini. 
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